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DETIK BERMAKNA: Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam UNIMAS kumpulan pertama dapat pentauliahan sebagai Leftenan 
Muda JPAM 
KUCHING: Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (SISPA) Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) merupakan kumpulan pertama mendapat pentauliahan sebagai Leftenan Muda 
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM). 
SISPA UNIMAS yang terdiri daripada 87 anggota itu semalam menerima pentauliahan mereka 
selepas berjaya menamatkan kurus yang menumpukan tiga modul iaitu kemahiran, metodologi 
dan bakal pegawai. 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UNIMAS Profesor Mohd Fadzil Abdul 
Rahman berkata, ia merupakan satu kebanggaan universiti kerana buat julung kalinya 
ditauliahkan sebagai pegawai muda pertahanan awam. 
“Kumpulan ini membantu bagi memastikan keharmonian kampus berkekalan apabila mereka 
menjadi sebahagian daripada ahli anggota JPAM ini. 
“Namun saya berharap mereka tidak hanya bermegah dengan pakaian uniform ini sebaliknya 
terus meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang ini,” katanya. 
Fadzil memberitahu dengan adanya ilmu atau kemahiran dalam bidang berkenaan ia 
membolehkan pelajar menjadi pemimpin dan bukannya dipimpin orang lain. 
Beliau berkata demikian berucap merasmikan majlis penutupan Kursus Bakal Pegawai Kor 
SISPA UNIMAS yang dihadiri Timbalan Pengarah Pertahanan Awam Negeri Leftenan Kolonel 
Askandar Ampuan Yaakob di ibu pejabat JPAM di sini, semalam. 
UNIMAS kata Fadzil mahu melahirkan pelajar yang boleh diambil bekerja dan sesuai dengan 
keperluan masyarakat dan bukan sekadar hanya badan beruniform sahaja. 
Sementara itu, Askandar dalam ucapannya berkata, kumpulan SISPA yang menjalani kursus dari 
8 hingga 13 November itu didedahkan dengan modul yang mengikut silibus JPAM, yang 
menjadi pelengkap untuk ditauliahkan senagai Leftenan Muda JPAM. 
Katanya, antara pengisian atau elemen yang dimasukkan dalam kursus berkenaan termasuk 
disiplin, kawad, akta berkaitan Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan sebagainya. 
“Kita mendedahkan mereka agar menjadi pegawai pertahanan awam yang boleh membantu kami 
satu hari nanti. 
“Kumpulan ini merupakan yang pertama ditauliahkan dan ia akan menjadi penanda aras dalam 
mengangkat standard JPAM,” katanya. 
Tambah Askandar, dalam kursus yang seumpamanya sebelum ini, tiga modul berkenaan tidak 
didedahkan namun menyedari ia menyukarkan skop tugas pelajar semasa ditempatkan, maka ia 
telah dibubar. 
Mengulas lanjut beliau memberitahu, kini JPAM memikul tanggungjawab yang lebih mencabar 
dan baharu selepas jabatan itu dipindahkan dibawah Jabatan Perdana Menteri daripada MKN. 
“Ini merupakan cabaran baharu bukan sahaja kepada JPAM tetapi kor siswa siswi khasnya dari 
luar,” katanya. 
 
TAHNIAH: Fadzil (dua kanan) menyampaikan sijil pentauliahan kepada pelajar SISPA UNIMAS yang turut menjalani kursus  
 
 
 
